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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis 
de la Facultad de Psicología Educativa, sección de post grado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la investigación aplicada denominada: El juego 
como estrategia lúdica para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los 
niños de 5 años de la I.E.I N° 864, “San Antonio de Padua” de Trapiche – Canta, 
2011. 
 
En el trabajo  mencionado describimos la influencia que existe entre las dos 
variables: Estrategia lúdica y Desarrollo del pensamiento lógico matemático, 
según  los resultados obtenidos de la investigación. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  
el  Capítulo  II, contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: El  
pensamiento lógico matemático y las estrategias lúdicas . En el Capítulo III,  
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV, corresponde a 
la interpretación de los resultados comprendiendo: la descripción y discusión de 
los resultados. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que está investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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El trabajo de investigación  tuvo como objetivo: Determinar el efecto de la  
aplicación de estrategias lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico 
matemática  en los niños de 5 años  de la I.E.I N° 864 Trapiche - Canta. 
 
La metodología empleada fue de tipo descriptiva; un diseño Pre 
experimental, por lo que se trabajo con una muestra representativa de 25 niños y 
niñas obtenidos con un muestreo no probabilístico, formando un solo grupo: grupo 
experimental, lo cual por medio de la aplicación de un programa de sesiones de 
aprendizaje comprobamos de como las variables guardan influencia una con la 
otra. 
Al grupo seleccionado se le aplicó una prueba de pre test para evaluar 
como estaban los niños en el área de matemática, consistente en una prueba de 
conocimiento. Partiendo de esa información se fueron utilizando diversas 
estrategas lúdicas  planificadas en  sesiones de aprendizaje para ser 
desarrolladas con el grupo establecido quienes posteriormente mostraron 
resultados óptimos que se plasmaron a través de la aplicación de una post 
prueba. Finalmente concluimos que: El uso de Estrategias lúdicas tiene una gran 
influencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 5 














The research work had as objective: determine the effect of the application 
of playful strategies to develop logical thinking mathematics in children of 5 years 
of the I.E.I N° 864 Trapiche - Canta. 
 
The methodology used was descriptive; a Pre experimental design, so work 
with a cross-section of 25 children obtained with a sampling non-probability, 
forming a single group: experimental group, which, through the implementation of 
a programmer of learning sessions, check for stored variables influence each 
other. 
 
Applied to the selected group a pretest to assess how they were children in 
the area of mathematics, consisting of a knowledge test. On the basis of that 
information were using various recreational strategists planned learning sessions 
to be developed with the established group who subsequently showed optimal 
results that are created through the application of a post test. Finally we conclude 
that: the use of playful strategies has a great influence in the development of 



















Se entiende que las estrategias lúdicas es un conjunto de actividades que se 
emplea en la enseñanza-aprendizaje, uno de ellos es el juego que a través de una 
secuencia de actividades desarrolla capacidades en los estudiantes, estos juegos  
pueden ser juegos dirigidos o estructurados que han pasado por un proceso de 
contextualización y orientados a un determinado fin.  
 
Jugar  es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros 
seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre 
sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más 
conexiones se dan. Una de las formas que tiene al niño para que se produzcan 
estas  conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más conexiones 
neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende más. 
 
Entonces por qué no introducir nuestras actividades en el aula con una 
connotación lúdica, implementándolas con algunas dosis de juego A partir de ello 
la solemnidad sombría de las clases se iría perdiendo y el ambiente 
antidemocrático del centro educativo, que siempre propone y nunca escucha se 
podría revertir, de manera que el estudiante no se sentiría atacado y condenado a 
recibir pasivamente. 
 
El dotar a los alumnos y alumnas de una cultura matemática que les 
proporcione recursos para su vida, significa brindarles oportunidades de 
aprendizaje que estimulen el desarrollo de su pensamiento lógico matemático. 
 
El pensamiento matemático, se va estructurando desde los primeros años de 
vida en forma gradual y sistemática a través de la relación con materiales, 
participación en juegos libres o preparados por los docentes. El interés de la 
investigación justamente aborda el cómo se logra aplicar los juegos para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de esta edad, 
propiciando un aprendizaje significativo para su vida. 
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Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
principal: determinar la influencia de la  aplicación de estrategias lúdicas para   
desarrollar el pensamiento lógico matemática  en los niños de 5 años  de la I.E.I 
N° 864, del centro poblado de Trapiche-Canta, 2011. 
 
La presente investigación ha sido dividida en cuatro capítulos: 
 
En el Capítulo I: Se expone el planteamiento del problema: incluye 
formulación del problema, la delimitación de los objetivos, la justificación que sirve 
de soporte a nuestro trabajo de investigación, las limitaciones y los antecedentes. 
  
En el Capítulo II: Que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar 
Sub capítulo  I: Pensamiento lógico matemático y II: Estrategias lúdicas. 
 
En el Capítulo III: Que desarrolla la metodología de la investigación, 
determinando el trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; 
las variables de estudio, diseño, población y  muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el Capítulo IV: Corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Al finalizar las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
El anexo presenta, matriz, instrumento de aplicación, bases de datos, 
validación del instrumento por juicio de expertos, sesiones  y fotos. 
 
Con la satisfacción de haber desarrollado un esfuerzo comprometido con mi 
labor docente, presento la  investigación con un aporte a la misión de la 
Educación Inicial.  
  
 
